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Dalampenulisan LKP ini, penulismenggunakanmetodepenelitiankepustakaanyaitumetode yang digunakanuntukmemperoleh data
yang diperlukanmelaluireferensikepustakaan.Penelitianlapanganadalahlangsungmenelitipada PT. Bank Mandiri Area Banda Aceh
dengancarapengamatanlangsungdanwawancara.
Dalamkegiatan Bank Garansi, nasabahbiasamemanfaatkan bank garansidenganmemberikanbendasebagaijaminankepada Bank
Mandirisebagaimana yang disyaratkanolehsupplier yang
digunakanuntukmenjaminterbayarnyapekerjaantersebutsehinggaterlaksananyapekerjaancukupdijamindengan bank garansi.
